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I
摘 要
如今已进入信息化时代，计算机技术和互联网技术飞速发展，人们的生活、
学习、工作各个方面已经无法缺少电脑和互联网了。将计算机技术、互联网技术
和通讯技术运用到教育领域，促进教育改革，是符合现代化社会技术发展趋势的
重要任务。如今，互联网上已经出现许多网络课程教育的教学模式，但现有的精
品课程网站建设无法满足教育信息化的需求。因此，我们需要探索出一套适应当
下经济和信息化发展的现代化高等教育教学模式，以实现促进教育改革，提高课
堂教学质量的目标。
面向高校大学全体师生，并充分结合课程教学内容和精品课程申报需求，本
文设计并构建了一个多学科、多层次、可管理、注重师生互动的开放式的课程中
心系统。该系统基于 J2EE结构，并采用轻量级框架 SSH实现。该课程中心系统
为高校的教师和学生提供了一个优质课程教学平台，并建造了一个开放自由的交
流平台。课程中心系统还建立了一个完善的管理体系，重组了系统用户的层次结
构，明确了各个人员角色的分工职责。
本文首先探讨了国内精品课程网站建设的现状和不足，阐述构建课程中心系
统的研究价值。接着，介绍了 J2EE的体系结构，轻量级框架 SSH的组成和工作
原理，以及改善用户体验的相关技术。在技术可行性的基础上，采用面向对象方
法及思想对课程中心系统进行总体需求分析和子系统功能划分，并具体阐述了学
校后台、学院后台和学生管理三个子系统的功能模块设计。最后结合 SSH框架
在系统的实施及其工作流程，对三个子系统的功能模块的具体实现展开详细介
绍。
关键词：课程中心；J2EE；SSH架构
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Abstract
Now we are in the information age, computer technology and the rapid
development of Internet technology, people's lives, learning all aspects of the work
has been unable to lack of computers and the Internet. Bringing computer technology,
Internet technology and communications technology to the field of education to
promote education reform is an important task in line with social trends of modern
technology. Today, there has been a lot of teaching mode network curriculum on the
Internet. However, the existing websites of Excellent Course can't meet the needs of
information educational. Therefore, it is extremely urgent to build a modern teaching
pattern which will adapt to the developing economy and technology in higher
education institutions, to intensify the reform of education and improve the quality of
teaching.
In order to give service to the teachers and students , and according to the
contents of teaching and the requirements of applying featured course, a
multi-disciplinary, multi-level, opening course center with high manageability and
more interactions, based on SSH architecture is designed and implemented. This
system is aimed to enhance the communication between the teacher and student. A
completed management system is also constructed to rebuild the structure of user
group and redefine their duty and responsibility.
First, the importance of this system is discussed, according to the present
situation and existing disadvantage of current course website. Then the architecture of
J2EE, the framework of SSH and the technologies of Ajax are introduced. In the
foundation of feasible technologies, the requirement analysis and the functional
module division of this system are designed, by using the method and concept of
object oriented. The back-stage management subsystem module of the school, the
back-stage management subsystem module of the academy and the subsystem module
of the student are described. Then according to the implementation and workflow of
SSH architecture, the minute functional module of each subsystem are introduced in
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detail.
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1
第一章 绪论
1.1 项目背景
科学技术的发展，深刻地影响着人类社会与文明的发展，科技的发展促进了
社会众多方面的改革[1]。2003年4月8日，教育部发布文件，将高校的精品课程建
设视作教学改革和教学质量评估的重要方面之一。但是由于网络技术在精品课程
中的应用尚处于尝试阶段等原因，当下，精品课程的建设仍然有许多不足：第一，
网络课程将成为当下一种越发普遍的教育方式[2]。但至今，大多数高校的精品课
程网站的主要功能是罗列各级别的精品课程及其链接地址，每门课程都是独立制
作的页面，不仅耗费了过多的人力财力，而且造成视觉上的风格、模式的不统一
[3]。第二，在管理上的混乱，从学校到学院、从教师到学生，相互之间没有形成
一个明确的用户层次结构[4]。比如说，现在的网络精品课程安排中，每一门课程
会为不同学生创建不同的账号，这样的情况下，一个学生会因为上多门课程而有
多个账号，这不利于管理和记忆。第三，精品课程的学科涉猎不均衡。在现在的
课程设置中，一半以上是工学、理学两大学科（约54%）；但管理学、法学、经
济学、历史学等学科的数量却不到10%[4]。第四，到目前，已设置的精品课程数
量仍然较少，而随着网络教学被越来越多的重视与推广，当代大学生渴望能在网
上获取更多乃至所有课程的教学方法和内容，切实享受到优质教育[5]。
1.2 研究目的和内容
课程中心系统针对目前课程网站所存在的不足而被提出的一套解决方案[6]。
本项目组经过多次的需求调研和分析，着重分析了高校目前的精品课程网站系统
的优缺点，并针对其存在不足提出改进方案。同时，结合全国其他高校的课程网
站，总结其中值得学习的地方，并加以创新和改进。最后，对高校的教学秘书、
教师和学生进行相关业务咨询和调查，明确了系统具体业务流程。
本系统的设计和实现基于 J2EE平台，采用目前流行的 SSH（Struts + Spring +
Hibernate）轻量级框架，结合系统的用户需求特点而完成的。系统是以完善管理
体系、丰富课程内容、提高教学质量、促进师生交流等为目的，力求建立一个多
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样化的课程中心系统，服务于高校的老师、学生和相关管理员。
课程中心系统针对目前课程网站所存在的不足而被提出的一套解决方案。本
项目组经过多次的需求调研和分析，着重分析了大学目前的精品课程网站系统的
优缺点，并针对其存在不足提出改进方案。同时，结合全国高校的课程网站，总
结其中值得学习的地方，并加以创新和改进。
本系统的设计和实现基于 J2EE平台，采用目前流行的 SSH（Struts + Spring +
Hibernate）轻量级框架，结合系统的用户需求特点而完成的。系统是以完善管理
体系、丰富课程内容、提高教学质量、促进师生交流等为目的，力求建立一个多
样化的课程中心系统，服务于大学的老师、学生和相关管理员。
1.3 论文组织结构
本文的内容安排如下：
第一章 绪论，简介系统的开发背景，阐述建立本系统的目的和社会意义和
研究价值。
第二章 需求分析，详细说明了系统的总体目标，并结合用户需求特点介绍
了系统的功能需求。
第三章 系统设计，从总体设计开始阐述，之后详细说明了课程中心系统的
学校后台、学院后台和学生管理三个子系统的具体设计。
第四章 系统实现与测试，对系统的实现过程进行论述，最后对系统运行进
行测试，测试通过。
第五章 总结与展望，对本次研究进行概括总结，分析了本系统的优点，并
且提出下一步的改进计划。
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第二章 需求分析
本章是系统的需求分析，在系统进行开发之前，要对系统进行详细需求分析，
一般来说主要分析的是系统究竟要提供什么功能，需要怎样的技术框架支持等
等。
2.1 需求分析概述
课程管理系统主要的用户群体是教师、学生、学院管理员（教学秘书）、学
校管理员和相关课程领域的评审专家等。定制方便各类用户对课程网络平台进行
管理和操作：
(1)学校管理员主要管理课程中心的新闻以及进行管理员、院系、年级管理。
(2)学院管理员可以对本院课程审核情况进行统一管理，浏览课程评价对比，
管理课程学生，并管理本院的师生帐号。
(3)教师可以申报课程，并对自己的课程进行管理，如管理学生信息，发布课
程信息，上传课件资料，在线答疑等。此外，教师还可给学生发站内信进行一对
一的交流。
(4)学生则可以方便学生收藏所需要的课程，并对自己正在学习的课程进行提
问和评价。同样，学生也可以给教师发站内信。
(5)评审专家、同行教师对教师网络课程进行评价。
系统用例图详见图 2-1。
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图 2-1系统用例图
2.2 功能需求分析
结合系统的功能设计，课程管理系统主要划分为前台、课程、教师、学生、
学院后台和学校后台等多个管理员子系统：
前台子系统：最主要的职责是为用户提供课程检索功能，同时，也作为学生
和教师两类用户登录系统的入口。主要包括课程搜索、建设成果、最新课程、院
系课程、新闻浏览、用户登录等模块。其中课程搜索模块是用于检索课程，根据
课程的名称、负责教师名、院系等进行检索。
课程搜索用例表详见表 2-1。
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表 2-1 课程搜索用例表
用例名称 课程搜索
参与操作者 所有用户
前置条件 登录系统；
存在需要搜索的课程。
后置条件 选择查看课程详细信息
得到查询的结果。
基本流程 1、进入课程搜索界面
2、输入课程关键词
3、显示搜索结果表列
可选流程 无
扩展 无
课程子系统：主要用于展示某一门课程的详细信息，其中于课程内容相关的
模块包括：课程公告、课程简介、课程大纲、师资队伍、授课教案、教学录像、
教学成果、教学书籍、实验指导、作业习题。此外，还提供了留言板、课程评价
两大模块实现师生交流平台和课程反馈平台，其功能介绍为：
1、留言板模块：留言板提供一个教师和学生在线交流的平台，师生可对课
程教学的相关内容进行讨论。用户（学生、教师）必须登录后才可以查看、发表、
回复留言。
2、课程评价模块：实现学生、同行老师和专家对课程进行评价和评分。学
生参照评判标准对课程进行评价，给出课程评分。
如表 2-2所示是留言板用例表。厦
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表 2-2 留言板用例表
用例名称 留言板
参与操作者 学生、教师
前置条件 通过注册获得留言权限；
登录系统。
后置条件 留言板内容被更新
基本流程 登陆系统进入留言板；
查看留言板内容；
发表留言；
回复留言
可选流程 无
扩展 无
表 2-3显示了课程评价用例表。
表 2-3 课程评价用例表
用例名称 课程评价
参与操作者 学生
前置条件 登录系统获得学生权限；
存在需要评价的课程。
后置条件 课程评价信息被更新
基本流程 选择需要评价的课程；
评价课程；
课程评分
可选流程 无
扩展 无
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